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Ach Sujangi.Penerapan Model Kooperatif TipeSTAD dengan Menggunakan 
Media Visual Dalam Peningkatan Pembelajaran IPS Siswa Kelas IV SD 
Negeri 1 Tunggalroso.Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
PendidikanUniversitas Sebelas Maret Surakarta.Juni2014. 
Tujuan penelitian adalah: (1) mendeskripsikan penerapan model kooperatif 
tipe STAD dengan menggunakan media visual dalam peningkatan pembelajaran, 
(2) mendeskripsikan penerapan model kooperatif tipe STAD dengan menggunakan 
media visual dapat meningkatkan pembelajaran, (3) mendeskripsikankendala dan 
solusi dalam penerapan model kooperatif tipe STAD dengan menggunakan media 
visual dalam peningkatan pembelajaran. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam tiga siklus, dengan tiap siklus terdiri perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksiSubjek penelitian ini adalah siswa 
kelas IV SD Negeri 1 Tungalroso yang berjumlah 19 siswa. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah siswa, teman sejawat, peneliti, dan 
dokumen.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi.Validitas data menggunakan triangulasi sumber 
dan triangulasi teknik.Analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini 
menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif.Analisis 
data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau 
verifikasi.Prosedur penelitian ini terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. 
 Hasil penelitian ini  menunjukan bahwa: (1) langkah pembelajaran 
model kooperatif tipe STAD yaitu: (a) menyampaikan tujuan dan motivasi siswa, 
(b) menyajikan/menyampaikan informasi, (c) mengorganisasikan siswa dalam 
kelompok belajar, (d) membimbing kelompok bekerja dan belajar, (e) evaluasi, 
dan (f) memberi penghargaan; (2) penerapkan model kooperatif tipe STAD dengan 
menggunakan media visual dapat meningkatkan pembelajaranIPS tentang masalah 
sosial dibuktikan dengan persentase ketuntasan belajar pada siklus Imencapai 
84,21%, pada siklus II mencapai 89,47%, dan pada siklus III mencapai 100%; (3) 
kendala dalam penelitian ini: (a) siswa belum menyadari pentingnya kerjasama 
tim, (b)sebagian siswa pasif, (c) daya pikir siswa kurang maksimal, (d) siswa 
kurang disiplin saat diskusi, dan (e) guru kurang mengetahui pemahaman individu  
siswa. Adapun solusi dari masalah tersebut adalah: (a) memberikan penjelasan 
dan reward kerjasama tim, (b) menunjuk siswa yang pasif, (c) menekankan 
penggunaan pertanyaan pancingan, (d) memberi batasan waktu saat diskusi, dan 
(e) mengontrol pemahaman siswa dengan kuis. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model kooperatif tipe STAD 
dengan menggunakan media visual dapat meningkatkan pembelajaran IPS pada 
siswa kelas IV SD Negeri 1 Tunggalroso Tahun Ajaran 2012/2013. 
 







Ach Sujangi. The application of Type STAD Cooperative Model by Using Visual 
Media Enhanced Learning InSocial Studies Fourth Grade Students of SD 
Negeri 1 Tunggalroso.Thesis, Faculty of Teacher Training and Education, 
Sebelas Maret University.June 2014. 
 The objectives of this study are: (1) describe The application of Type 
STAD Cooperative Model by Using Visual Media in the improvement of learning, 
(2) The application of Type STAD Cooperative Model by Using Visual Media can 
enhance learning, (3) describe the challenges and solutions in The application of 
Type STAD Cooperative Model by Using Visual Media in the improvement of 
learning. 
 This study was a Classroom Action Research (CAR). It was 
conducted in three cycles consisting of planning, action, observation, and 
reflection on each cycle. The subjects were the fourth grade students of SDN 1 
Tunggalroso totaling 19 students. Sources of data used in this study were 
students, peers, researchers, and documents. Data collection techniques used 
were observation, interviews, tests, and documentations. Validity of data used 
triangulation of sources and techniques. Analysis of the data in this research used 
the technique of quantitative and qualitative data analysis. Data analysis 
consisted of data reduction, data presentation, and drawing conclusions or 
verification. The research procedure consists of planning, action, observation, 
and reflection. 
  The results of this study are: ( 1 ) step STAD cooperative learning 
models, namely: (a ) presents the objectives and motivation of students, ( b ) 
present / communicate information, ( c ) organizing the students in the study 
group, ( d ) guide the group work and learning, ( e ) evaluation, and ( f ) gives the 
award; (2) The application of Type STAD Cooperative Model by Using Visual 
Media can enhance social studies learning about social issues is proved by the 
percentage of learning completeness was the first cycle reached 84.21%, the 
second cycle reaches 89.47%, and the third cycle reaches 100%; (3 ) constraints 
in this study: ( a) the student has not realize the importance of teamwork, ( b ) 
some students are passive, ( c ) less than the maximum student thinking, ( d ) 
students ' lack of discipline during the discussion, and ( e ) teachers' lack of 
knowledge of individual student understanding. The solution of these problems 
are: ( a) provide explanations and rewards teamwork, ( b ) refers to passive 
students, ( c ) emphasizes the use of inducement question, ( d ) giving a time limit 
during the discussion, and ( e ) controlling the students' understanding give a 
quiz. 
 The conclusions of this research is The application of Type STAD 
Cooperative Model by Using Visual Media can Enhanced Learning In IPS Fourth 
Grade Students of SD Negeri 1 Tunggalroso the Academic year 2012/2013. 
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